nagy operette 3 felvonásban - írta Rajna Ferencz - zenéjét szerzé Czobor Károly. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
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VÁROSI
Bérlet 152-ik azíim j3 3 ;Folyó szám 213.
I Debreczen, csütörtök, 1905. évi áprili hó 6 án:
Szamosi Elza a m. kir. operaház művész-
f f  t veudégfelléptével:
A
Nagy operett 3 felvonásban. írta : Rajna Ferencz. Zenjét szerző: Czobor Károly.
Blanchefort Pilibert gróf, a Sherau-dragonyo-
sok ezredese — — — — —- — Iványi Antal.
Balajtby j tisztek a Sherau-dragonyos Yirághati Lajos
Kressenbron j ezredben Halász Alfréd.
Boronkay Imre, hadnagy a szabolcsi hajdú -
ezredben — — — — — — — Mezei Andor.
Hájas András, a strázsamester — — — Szilágyi Aladár 
Barbarina, a strázsamester felesége — — Krém érné Lili.
Ga tón de Jancourt, kadét az Arco-lo as-
ezredben — — — — — — — Rózsa Lili.
S Z E M É  Tj YBK:
Szépiczik, a császári hadak kéme ■— — — Ki ómer Jenő 
Diégo di Albufora, százados a Merezy-vénes
ezredben — — — — — —   Szaluv Károly.
Balázs \  — — — — — — — — Berzeviczy Étel.
Pető I . . ,, — — — — - — Német li Észt 
Tamás í _ _  __ _  _  Té , loIlka
András) — — . — — — — — — Gerőfi Rózsi.
Egy abbé -  — — — — — — Gazdácska Lajos.
Hajdúk, vértesek, a Petneházy és líarkóczv huszár >k trombitás-
kara, huszárok.
Scheffenberg Jadviga grófnő — — — — Szamosi ElZd Hl, V.
Történik 1686, szeptember havában, Bu iavár visszavételekor. 1. felvonás a szabolcsi hajdúk táborában, az esztergomi rondella előtt, a felvonás
a főhadiszállás főőrségi sátorában, a 3 felvonás a budavári Szentháromság téren.
T J t a . l v ' é i n y j e ^ y e l c  n e m  é r v é n y e s e k .
Esti pénztárnyitás 8, az előadás kezdete 7'.., végf 10 ntáaM i t ,
Holnap, pénteken, április hé 7-én, bérlet 153-ik s „0 ‘‘ 
S z a m o s i  S l z a  a magyar kir. operaház művésznőjének bnesufelléptével:
Daljáték 3 felvonóban Petőfi költő; elbeszéléséből irta: Bakonyi Károly’. Zenéjét Haltai Jenő vers ire szerző: Kncsól: Pongrác*.
MŰBŐR: Szombat, béri t  154 ik s/ám ,.A“ - -  A páholy. Bohózat.   Vasárnap d. u bérletszünetbea, félhelyárakkal - A ra n y
p a tk ó .  Vígjáték. — Vasárnap este bérletszünetben B l& h a  L u j t a  v e n d é í f f e l lé p té v e l .  - I n g y e n é lő k .  Népszínmű. -  Héttő, bériét 
155-ik szám „B“ (először) — A s x e n tb e p rm n  barátok. Színmű
Szam osi E lza vendégjátékaira je g y ek  előre válthatók.
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